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Resumo: Como em diversos setores da vida organizacional, a construção civil vem 
demonstrando que os princípios da sustentabilidade aliados à inovação tecnológica 
podem proporcionar qualidade de vida aos seus usuários. Desta forma, o presente estudo 
tem como objetivo avaliar as perspectivas de incorporação dos princípios de 
sustentabilidade e da inovação tecnológica sustentável em novas edificações verticais 
comerciais e residenciais, na visão de engenheiros civis que atuam em empresas de 
Chapecó e região. O estudo adotou abordagem qualitativa, do tipo exploratório e 
descritivo, com o delineamento de múltiplos casos. A coleta de dados ocorreu por meio de 
entrevista semiestruturada e pesquisa documental e na análise utilizou-se o método de 
análise de conteúdo. As entrevistas indicaram que o mercado em Chapecó ainda apresenta 
limitações em função da elevação dos custos e, consequentemente, dos preços de imóveis 
sustentáveis, oportunizando incorporação de elementos que contribuam para a redução 
dos custos construtivos. Por isso, identificou-se que os investimentos para implantação 
de projetos que incorporem soluções de sustentabilidade e automação residencial ainda 
são pequenos. Por outro lado, os entrevistados demonstram otimismo para o sucesso dos 
empreendimentos que incorporem progressivamente os princípios de sustentabilidade e 
inovação num futuro próximo. 
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